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Оксинитрид алюминий (AlON) является твердым раствором в псевдо-бинарной системе 
Al2O3 – AlN. Состав AlON согласуется с формулой Al(64+х)/3□(8-х)/3O32-хNх, где состав с 
х=5 является единственной устойчивой фазой в области γ-AlON. Таким образом, его 
стехиометрическая формула – Al23O27N5 [1]. Из-за превосходной оптической прозрачности, 
прочности и твердости, оптическая керамика AlON находит перспективу для применения во 
многих областях гражданской и военной техники. В гражданских областях ALON 
применяется как керамика, прозрачная для инфракрасного излучения в области волны 
миллиметрового диапазона, для окон сканеров [2]. Изготавливают прозрачный AlON 
различными методами: реакционное спекание, горячее прессование и метод СВС. Среди них, 
наиболее распространенным способом является реакция спекания AlN и Al2O3 при высокой 
температуре. 
Сснижение температуры спекания, возможно с помощью введения оксидных добавок, 
которые берутся 0,6% (по массе). Столь малое количество добавок равномерно распределить 
по массе оксинитрида алюминия представляется возможным с применением мельницы. Для 
малых объемов рациональнее использовать планетарные (центробежные) лабораторные 
мельницы. На рынке товаров представлено большое разнообразие центробежных мельниц, 
отличающихся размером и количеством рабочих барабанов. В качестве примера рассмотрим 
планетарную мономельницу Fritsch PULVERISETTE 6. У неё есть основной недостаток - 
неустойчивость в пространственном положении. В мельницах с несколькими местами для 
размольных барабанов данная проблема менее выражена, так как при одинаковой загрузке 
размольных барабанов создаётся баланс, компенсирующий центробежные силы. В 
мономельнице же для уравновешивания системы используется противовес, что провоцирует 
неустойчивость мельницы. Неустойчивость связана с тем, что при работе создаётся 
вибрация. Она возникает вследствие отсутствия точного равновесия между барабаном и 
противовесом (механизмом компенсации), так как выставить балансир с абсолютной 
точностью невозможно. Это делает центробежные силы нескомпенсированными. 
Для решения обозначенной проблемы предложены следующие варианты: 
1. Подготовка рабочего места для установки мельницы — заливка платформы с нулевым 
уровнем.  
2. Работа со шпинделем (деталь 2 на рис.1) — замена на шпиндель с более мелким 
шагом трапецеидальной резьбы для обеспечения плавности хода регулировки механизма 
компенсации. 
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